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RESUMEN 
 
 
 
Se investigó Calidad de Vida y Depresión en mujeres con diagnóstico de 
Cáncer en fase de recuperación de Hospitales de Chiclayo. Utilizando 
como Diseño de investigación el de tipo descriptivo correlacional. Teniendo 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación entre ambas 
variables. Así mismo, para la realización de la realidad problemática se 
tuvo en cuenta principalmente como base teórica a la Organización 
Mundial de la Salud; así también, diversos autores como Aarón T. Beck, 
Olson & Barnes, Hernández, entre otros. 
Por otro lado, en la presente investigación se estudió a 110 mujeres que 
asistían con regularidad a dos Hospitales de Chiclayo; teniendo como 
objetivo principal determinar la relación que existía entre Calidad de Vida y 
Depresión, para lo cual se usó el Inventario de Depresión de Beck y la 
Escala de Calidad de Vida de Olson & Barnes, señalando como resultado 
que existía correlación entre ambas variables. 
De acuerdo a los resultados de la investigación, notamos que hay relación 
significativa entre ambas variables; entonces, se propone elaborar 
Programas donde intervengan las variables de éste estudio, con fin de 
fomentar a la investigación en las instituciones Públicas y Privadas, 
buscando mejorar la calidad de vida en mujeres con cáncer y prevenir 
niveles de depresión. Teniendo en cuenta que, al alcanzar un grado de 
satisfacción personal, física, social y mental, se llegan a un bienestar vital. 
 
